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Folyó szám 41.
Hétfő, 1884. évi
FOK
Idény bérlet. 41-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 1-sö szám.
november hó 10-kén:
huh.
Bohózatos életkép 3 képben, zenével és tánczczal. 
Irta: Müller Hugó. Zenéjét szerzetté: Roth Ferencz. 
Fordította: Fésűs György. (Karnagy: Delin Henrik. 
Rendező: Krecsányi Ignácz.) FOK
Első kép: „A váluton.“ Második kép: „A helyzet m agaslatán“ 
Harmadik kép: „Pezsgő és álarczos bál.“ Negyedik kép: „Akedvelt 
népénekesnő. “ Ötödik kép: „A dal vége.4. KA.
Gróf Stahlheim — —
Báró Hitzig — — —
Gschwandtner, földbirtokos —
Gemperl, kávés és vendéglős —
Brösl, kávés és theasüteményárus —
Neuteufel, rendőrbiztos —
Beitler, 1 — — —
Sehipp, \ kozákok — —
Schapp, I — — —
Brandt, korcsmái vendég — —
Werner asszony — —
Mari, leánya, varrónő — —
Lizette, ennek barátnője — 
Reichenberg Ernő, kárpitossegéd
S Z E M
Halmay Imre. 
Sajó Endre. 
Szabó Károly. 
Boránd Gyula. 
Szabó Károly. 
Foltényi Vilmos. 
Boross Pál.
Kádas Imre. 
Landosz Albert. 
Körmendy. 
Siposné.
Kissné.
Őrley Flóra. 
Abonyi Gyula.
- É  E  Y  E  K I :
Stark Károly, alkalmazásnélküli kereskedősegéd - 
Brummer György, kocsis — —
Anna, szobaleány — —
Első, i — — —
Második, I népénekesnő —
Harmadik, I — — —
Czecziczaczek, klarinétos, j 
Hakebrett, tenorista, l népénekesek
Dulicska, basista, I - r
Kis fiú — — —
Hordár — — —
Hajós — — —
Vendégek, urak, hölgyek, munkások, munkásnők, 
Történethely: Bécs.
-  Kiss Mihály.
-  Nyilassy.
-  Bessenyey Mari.
-  Szid a Teréz.
-  Völgyi Katicza.
-  Serfőzy Etelka.
-  Szabó László. 
Kolozsy,
-  Pusztay Béla.
-  IQ. Nagy Zoltán.
-  If j. Nagy Imre.
-  Tamássy. 
álarczosok, nép, őrök.
földszinti állóhely 40 krajczáry tanuló és katonajegy
vasár'- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál._______
“1Bérlethirdetés. Bátor vagyok a mélyen tisztelt müpártoló közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik idény- és kisbérletszámtó 
kezdve kisberletre, azaz húsz előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszázhlisz előadásra bérlétét nyitok. Az uj t. ez. idenyberlő uraságok — 
a már lefolyt negyven előadásra eső bérletösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 
450 forint, alsó- és középpáholy 315 forint, felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 75 forint, másodrendű támlásszék 60 forint. 
Húsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 
15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem lesz, hogy, változatos műsor, 
a legújabb, legmagvasabb daraboknak bérletfolyamban szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások^ gondos rendezés és fényes kiállítások 
által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását és nagyrabeesült rokonszenvét. Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy igény­
telen törekvésemet a nagyérdemű közönség méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
Holnap, kedden, H a lm a y n é -S z é k e ly  E m m a  jutalomjátékaul, bérletszünetben:
^  I  * é s  I  I  O  JLi 1 3 -
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában, 1236.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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